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|_A GUERRA AUSTRO-SERVtA 
S a n g r i e n t a d e r r o t a d e l o s 
POR TELÉGRAFO 
Entusiasmo en Vicna. 
PARIS, 28.—Comunican de Berlín que 
se- ha conlirmado la noticia transmitida 
en la madrugada de .ayer, relativa a que 
las tropas austr íacas traspasaron la fron-
tera servia y llegaron en su avance hasta 
Itowich, con arreglo a los planes del Es-
tado Mayor imperial. 
Los servios opusieron en algunos puntos 
débil resistencia, que los invasores recha-
zaron fácilmente. 
La noticia de haber dado comienzo la 
guerra ha causado en Viena una explo-
sión de alegría. 
Se han celebrado manifestaciones, que 
han recorrido las calles más céntricas can-
tando himnos patrióticos. 
La más entusiasta ha sido la organiza-
da por los tranviarios, quienes se dirigie-
ron al Ayuntamiento y obligaron al alcal-
de a dirigirles la palabra desde uno de los 
balcones. 
a El presidente del Municipio ensalzó el 
fervor patriótico de su auditorio y puso de 
relieve la fidelidad con que la nación aus-
t rohúngara se dispone a cumplir los com 
promisos que tiene contraídos con Alema-
nia e Italia. 
Los manifestantes prorrumpieron en ví-
tores a Austria y se oyeron también mu-
chos mueras a Servia. 
Voladura de un puente. 
De Berlín I j lga también la noticia de 
que los servios volaron un puente entre el 
Danubio y r e l Saw, replegándose hacia 
Semlin. ,~ 
Cuando' llegaron las primeras avanza-
das del ejército austríaco aguardaron a 
los contingentes que marchaban detrás, y 
mientras tanto construyeron los ingenie-
ros un puente de barcas con tau febril ac-
tividad que al incorporarse las fuerzas se-
peradas, se hallaba terminado el puente. 
Mientras se realizaban los trabajos vigi-
laban algunos monitores acorazados aus-
tríacos en previsión de un aj»que de los 
servios. : 
Se da por seguro que el ejército austría-
co no ta rdará en internarse en el i territo-
r io de la nación enemiga. 
Varias noticias. 
PARIS, 28.—De Viena dicen que en todo 
•el territorio de Trieste y la Dalmacía los 
ferrocarriles se hallan ocupados militar-
mente. 
De Roma telegrafían que el Gobierno 
italiano ha reforzado las escuadras con-
centradas en los puertos de Venecia, Ra-
vena, Riminí, Ferrara y Aneona. i 
El Gobierno italiano ha aceptado el en-
cargo de intervenir en el conflicto éntre 
Servia y Austria. 
De Londres comunican que el Gobierno 
inglés ha participado a las potencias que 
está al lado de Rusia y Francia en las in-
cidencias que origine el actual conflicto 
servio-austriaco. 
El referido Gobierno ha dado orden al 
gobernador militar de Gibraltar para que 
dé por terminadas las licencias concedi-
das a los jefes y oficiales de la Armada. 
Noticias llegadas de .San Petersburgo 
dan cuenta de que el Gobierno ruso ha 
dado la orden de que queden cerrados a 
la navegación los puertos del Báltico. 
Telegrafían de Berlín diciendo que hoy 
ha quedado concentrada la escuadra ale-
mana en el Báltico y en disposición de 
zarpar al primer aviso al punto que se le 
ordene. 
Los periódicos de Viena publican ar-
tículos en extremo belicosos, excitando a 
la guerra con Servía. 
La flota de monitores austríacos, que 
cruza las aguas del Danubio, ha apresado 
dos buques servios y ha hecho crecido: 
número de prisioneros, que han sido con.-; 
ducídos, á las márgenes austr íacas del Da-
nubio, y ' '• j - . 
Algunos de los referidos monitores han 
atravesado el río Ehlaves. ^ 
Llegan noticias de Newcaatle dando 
cuenta de que Alemania há hecho un gran 
pedido de carbón, \iue ha dé ser entrega-
do a dicho ímpério en el plazo de tres se-
manas. -
Después de los desórdenes. 
PARIS,'28.:—consecuencia de las co-
lisiones que se registraron anoche al di-
solver las manifestaciones, lian -resiUtadc 
treinta agentes de la autoridad'heridos. ; 
E l número de detenciones pract icadás 
se hace ascender a 500.. "-'-'J ' 
El almirante jefe de .la escuadra france-
sa ha celebrado a bordo del. acorazado 
.Ca^er^una conferencia con los jefes de 
las unidades do aquélla. 
Se ignoi-a lo trado,-pei'o-sé supone con 
fundamento que se ocuparon del conflicto 
pendiente entre Servia y'Austria. 
Deserciones en AlemOTia^— 
PARÍS,-28.^D^-Seriííi ' dicen que en la 
movilización de las tropas se está trope-
zando con grandes dificultades,'siendo és-
tas debidas princípalniente al crecido nú-
mero de deserciones que se registran. 
Se añade que el Kaiser ha celebrado ex-
tensas conferencias con los ministros de 
Guerra y Marina, ocupándose en ellas del 
citado particular. 
Ofertas de neutralidad. 
PARIS, 28.—De Londres comunican que 
el Gobierno búlgaro y el suizo han comu-
nicado al de Servia que observarán la 
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LA VENTA 
DE LOS GÉNEROS SlfiüIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. ' 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa do géneros blancos á REAL. -. -
w Baldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCQ CENTIMOS. 4 
4 Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y géneros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO 
Isabel II, 4 .~SANTANDER 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a iin# y dc tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE,. 10, 1.° 
ABILIO LOPE 
Partos y enfermedades de lajnujer 
Inyecci mes intravenosas del OflfL-y M 
CÓNSUL'rA DE 12 A 2.—TELÉPÓ^.N.o708 
Gómez Orefia, 6, principal 
VTCEM AGIIÍNACO 
J O S E P A L A C I O 
Méd¡co-clru |ano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 





taduras, eíi oro y cau-
chú y toda • clase de-
aparatos 'en. porcelana 
y p la t ino^ . 
Extra^clonos sin do-
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
.. BLANCA.ítf. I.0 
ADEREZOS DESaklLLANTES, 
PULSERAS-DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 658 , 
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Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FEANOSSCO. 13.- DE 2 Á 3 
el conllicto 
- í-./» V 
más estricta neutralidad en 
que con Austria ventila. 
El Gobierno servio ha respondido dan-
do las gracias y ofreciendo compensar en 
tiempo oportuno dicha neutralidad. 
En los Balkanes. 
PARIS, 28.—Noticias llegadas de Sofía, 
dicen que los ánimos están muy excita-
dos contra Rumania. 
Se han celebrado numerosos mítines, en 
los que se-ha' abogado por la declara-
ción de l ^ u e r r a a Rumania, llegando a 
amenazar al Gobierno si no declara la 
guerra. 
Por su parte el Gobierno cte Remanía 
ha procedido con gran actividad a la mo-
vilización de su ejército y dado orden a 
ios Jefes y oficiales de la reserva que se 
hallen preparados a salir para el punto 
a que se les destine, al primer aviso. 
Los de Solótiica dan cuenta de que el 
Gebielno griego ha dado también ias 
op^unas órdenes para movilización del 
ejército griego y para que sean llamados 
a fiíafc las reservas. 
Bulgaria también ha movilizado sus uo: 
pas, que reconcentra principalmente so-
bre la frontera rumana,. 
L3 declaración de guerra. 
PARIS, 28.—Á las seis de la tarde de hoy 
se ha, declarado oficialmente la guerra en-
tre Austria y Servia. 
El plan de los servios. 
Los, servios reciben refuerzos por el Sur 
y se lia reconcentrado en Usküb la artille--
ría niórabia. 
Se s^one que el plan del generalísimo, 
es esperar el avance de Ipsrau^triacos para 
tomar después a iOj? invasores una defen-
siva, enérgica. 
No hubo resistencia. 
Se ha recibido un telegrama. del emUi 
jador-francés en Viena en el que comuni-
ca que los austríacos ocuparon Belgrado 
sin que se les opusiera resistencia. 
La mediación. 
^-Se^ségTíí^qüéTAlemamá ha aceptado 
en principio la mediación con Inglaterra 
y Franci,a,. : . . . : - . 
La escuadra inglesa. 
En Portland se han reconcentrado vein-
tinueve acorazados ingleses. 
El Rey Jorge ha llamado al príncipe 
Luis dé Báttebberg para encargarle del 
mando de la escuadra. 
Reciprocidad. 
Dicen de Berlín que si Rusia llegaa.hiO-J 
vilizar todas: sus reservas, como parece 
que es su propósito, Alemania se conduci-
rá de igual manera. 
En Moscou se han celebrado manifesta-
ciones patrióticas, habiéndose dado mu-
chos vivas a Austria. 
Delcassé asesora. 
Ha sido llamado al ministerio de Nego-
cios Extranjeros monsieur Delcassé, cuyo 
consejo,-como gí'án conocedor de la actual 
política europea, ha solicitado el ministro 
de aquel departamento. 
Ambos personajes han celebrado una 
extensa conferencia. 
Por orden del Gobierno francés se ha 
preparado pa,ra el día 30 un servicio espe-
cial de ferrocarriles y se ha ordenado a 
las tropas que estén dispuestas para mo-
vilizarse. 
Se han reunido los ferroviarios y han 
decidido declarar la huelga para impedir 
en un momento dado que estalle la guerra. 
Impresiones. 
En presencia de la tan temida, y al pa-
recer llegada, conflagración europea, el 
estudio de todos los factores militares que 
han intervenido en la contienda es facilí-
simo; son conocidos los ejércitos beligeran-
tes en sus efectivos y organización, por-
que ihasas de hombres que maniobran 
peí'iódicamente nd pueden mantener se-
cretos sus procedimientos y recursos; to-
dos los Estados Mayores de Europa lle-
van la cuenta exacta de los hombres quó>| 
puede poner sobre las armas cada poten-
cia, del material de que dispone, del ar-
mamento, de la producción de sus fábri-
cas de proyectiles, de los elementos admi-
nistrativos y san itarios. 
Se conoce también palmo a palmo el te-
rreno en que pueden desarrollarse las 
operaciones, porque los oficiales, aun los 
de más modestas jerarquías, poseen la 
carta o mapa detallado del limítrofe con 
fronteras; hasta el ánimo o la moral de 
las tropas y del pais no es ningún secreto 
para nadie, pues la Prensa mundial se en-
carga de publicar a diario artículos que 
son eco fiel de la opinión de los partidos 
y dan la Inedida del vigor moral de los 
ciudadanos. -
.La política internacional ha acumulado 
muchos combustibles al rededor del con-
flicto, tantas veces evitado; no son ya los 
Gobiernos, son los pueblos en masa quie-
nes están interesados en el problema; el 
avispero balkánico, convertido en polvo-
rín, há' hecho exploéftni, y el fuego, comu-
aicándose a toda Europa, va a resolver de 
un góíp'é la cuestión de los armamentos, 
caríra ya insuperable para las naciones 
más ricas. 
El primer factor que debemos estudiar, 
como más importante, por ser el motor de 
las operaciope.s, es la moral de cada ejér-
cito. El ejéí'ciito es un limpio espejo donde 
se copia trazo a trazo, rjisgo $ rasgo, la 
fisonomía del país. El Japón venció a Ru-
sia porque los japoneses ansiaban la gue-
rra, y los rusos la hicieron sin entusiasmo, 
resignadamente, como rebaño conducido 
por pastores sin fe. 
En el caso actual, el odio de raza hace 
desear la guerra a, unog pueblos; otros la 
harán por compromiso internacional y en 
virtud de los Tratados. Austria, opresora 
de la raza eslava, detontadora de la Bos-
nia y Herzegovina, aborrece a Servia por 
ser servios los súbditdé que en Herzegovi-
na y en iiosnia laboran per la desmem-
bración del Imperio austriaco y servios 
los que fraguaron y ejecutaron el asesina-
to 4el heredero al Trono. Servia aborrece 
al Austria poríjup es la eterna oposición a 
su desarrollo comercial, ei yeto eterno a 
su Constitución política. Rusia y Austria 
pe odian p^roue Servia pertenece a la raza 
eslava. 
Estos son los odioi'que yjín a satisfacer-
se eu ¡filcqpaQQ de^bataUá; Si Alemania va 
a la^^Vr 'a , la^íevi^rá el compromiso in-
tern^c|oi}aL^io hi; pasión. Con Francia 
ocun'c lo ínisnio, salvo la enconada espi-
n a r e AI^cia-Lorena y el poco espíritu 
•.(fiüTva cpdeda&do de la revancha. Italia, 
ünida al Á\m/ ia , mejor pelearía contra 
ella que a slf íado, pues es Austria quien. 
amenafea eLdominio italiano del Adriáti-
co. Inglaj^rra y Alemania no se quieren 
bien; la / í ival iáad ' indüst r ia / y ccm.ercial, 
l^i. nacicíute flota, .enemiga única eii lo por-
venir (j.él poderío naval británico, hácen 
del Imperio alemán un molesto contrican-.' 
te del Jieino Unido; pero estas d i^rené i^s 
no ha,n llegado toáa-Via al odio. Excép-
tuandó Austria, S^ryia/y Rusia, que se 
harán | la guerra sjfl; c u a r ^ pese a todos 
los Tratados de Gfnebra y a l;>s fórrauias 
del Derecho internacional, los demás ejér-
citos y marinas 4ombat i ránj»n;guante de 
desafío e irán a^la lucha .(íorab caballeros 
£i-quienes, más que e í ^ n c o r , empuja la 
negra honrill^," \ 
El mejor ejército deyde el punto de vista 
intelectual, eljque¡ jnás estudió la guerjcai 
y los proctidjfiniept^s de combate, es-e^-
•ej^petto francés. T,̂ :. J > * 
El más disciplinado, el más p.erfecto en 
organización y solidez de las' tropas, el 
más automático, es el alemán, t.. 
El que tiene.más-deseos'-*^ vencer, más 
elemeatos dé' combate,' más efectivos y 
más amor a una gloriosa reivindicación 
de sijs derrotas, es el ejército ruso. • 
El más salvaje .garóí^lucha, el más des-
esperado-y'eTqúe tiene más practica de 
la guerra, aunque sea infinitamente infe-
rior a cualquiera de los demás ejércitos, 
es el .de.Servia. 
El de Italia tiene hoy una moral muy 
levantada por la victoria de Africa; sien-
te la patria con todo el entusiasmo de la 
juventud; pero esta guerra no es, no pue-
de ser popular en Italia, y J9S -latidos de 
la opinión pública son el compás del paso 
a que marchan sus soldados^ - •" 
Austria tiene un ejército muy vistoso, 
muy formalista, muy mecánico, muy rico; 
pero ni los tratadistas austriacos se han 
dado a conocer en Europa por sus obras 
y estudios, ni parece el Cuerpo de oficia-
les imbuido de las doctrinas modernas. 
Son los austriacos tan exagerados como 
los alemanes (de quienes copian mucho) 
en todo lo exterior, que da disciplina,, r i -
gidez y uniformidad; pero allá hace mu-
chos años que nadie ha olido la pólv(Sra, 
como no se'a.en los magníficos y sin igua-
les campos de tiro... 
Además, del mismo njodo que el Impe-
rio es un mosaicg $k nacionalidades mal 
zurcidas, el ejército es también un com-
puesto de diversos" elementos; lós'-húnga-
ros no quieren ser austríacos, se creérí su-
periores, ser raza aparte; las tropas hüiíj 
garas tienen esos mismos sentimientos 
elevados a una altísima potencia por el 
sentimiento y la exaltación-militares. 
El teatro de la guerra será íiitiy extenso: 
los países balkánicos, las fronteras franco-
alemanas, los Alpes, todos los mares de 
Europa. 
La Geografía sufrirá una modificación 
importante; los países qué hagan la gue-
rra paralizarán su comercio; los que per-
manezcan neutrales, padecerán también 
crueles consecuencias en la vida econó-
mica, y ¡quién sabe si también en su cons-
titución geográfica! La teoría internacio-
nal de las compensaciones es una noví: 
sima manera de apoderarse de lo ajeno 
contra la voluntad de su dueño, y antes 
de descubrirse esa teoría, la práct ica era 
conocida: Gibraltar no nos dejará mentir. 
Los reservistas turcos. 
El Consulado turco en París ha publica-
do una nota en la que se advierte que la 
revisión anual que cqn arreglo a la ley 
militar pasaban en los-Consulados los re-
servistas turcos, queda suspendida, y los 
interesadoá' se hallan en el deber, de,mar-
char a Turquía para presentarse ante los 
jefes de los Cuerpos a que pertenecen. 
Esta nota hace suponer que Turquía se 
dispone a ̂ ev i l iz^ tsue jérQi to . 
Precauciones de los servios. 
Telegrafían Ue iíoma quecos servios se 
dedican con febril actividad a la construc-
Ción de trincheras a varios kilometrós"*dé 
Belgrado, para oponer dificultades al 
avance de los invasores, que se verán 
obligados a disputar el terreno palmo a 
palmo. , 
Ancianos y mujeres. 
Reina indescriptible entusiasmo en toda 
Servia. 
Ingresan en íilq.8 numerosas voluntarios 
y piden que se los adailta muchos que pa-
san de los sesenta años. 
Se da el caso de que no pocas mujeres 
soliciten armas con objeto de atender a la 
defensa del territorio. 
Dos ejércitos beligerantes.—El 
austríaco 
En tiempo dé paz, "el ejército austro-
húrga ro se divide en diez y seis Cuerpos, 
compuestos cada uno de dos divisiones de 
infantería, uiía l)r ig^|a de caballería, una 
b îg-ada^vT^ artillería de campaña y los 
corresjíoñdjenteist servicios auxiliareis. 
Cada año son sorteados unos 820.000 re-
clutas para el ejércilo y la flota, y 32.000 
ingresan en la landwehr. 
"'-:.LQ3:-i:ég¡mientos de infantería son ip2, 
con cuatro baterías de a cuatro eompañía? 
cada uno. 
Cada regimiento tiene una o dos seccio-
nes dé ametralladoras. 
Los cazadores gon cuatros regindentqs 
de tiroleses y 2tí batallones de cazadores 
de Campana 
El armamento de la infantería consiste 
en fusil Mannlicher modelo del 94, con ca^ 
libre deis milímetros y cargador de cinco 
cartuchos. 
La caballería se. compone de 15 regi-
riiientOs de dragones, 16 de húsares y 11 
de huíanos. 
Cada regámjenjto comprende dos divisio-
nes de a tres ésCuádroneb. ' 
Varios de los regimientos de caballería 
tieneh'seccibnés de ametralladoras. 
•ÉlvarmaSnento consiste en sable y cara-
•bina de repetición. 
La • árjífieria consta de catorce regi-
mientos-de óbuseros de campaña, 42 regi-
miLniós de artijlerja de pampafia(. ocho 
divisiéñés de artilleros montados, cinco 
di virones de artillería pesada (obuses) y 
seis regimientos de montaña. 
^Además, hay seis regimientos de arti-
i ler ía de plaza. 
• E l Cuerpo de Ingenieros consta de 15 
bá tadone i . ' 
Hay /además , naturalmente, tropas de 
administración militar, de ferrocarriles, 
de telégrafos, de sanidad y de aerostación. 
. Calcúlase que hoy tiene Austria sobre 
las armas 15.000 hombres. 
Puede, sin ningún esfuerzo, llegar al 
millón de soldados. 
El servio. 
El efectivo total del ejército servio en 
tiempo de guerra es de 325.922 hombres. 
En las dos últimas guerras. Servia per-
dió casi 100.0QO hombres; pero en cambio 
cuenta-con los contingentes de los distri-
tos macedónicos que se ha anexionado. 
El reino s;ervÍo sé dividía en cinco terri-
torios divisionales. 
La infantería tiene fusiles mauser, y la 
artillería cañones Schneider y algunos 
Krupp. 
En la zona de Uskub. 
Desde la zona servia de Uskub se diri-
gen nutridos contingentes hacia el Norte 
del país, con el propósito de interrumpir 
o retrasar el avance de los austríacos, 
cuyo objetivo es el de impedir que al 
ejército servio se unan las tropas monte-
negrinas. 
En la línea de Morava se han emplaza-
do piezas de artil lería que enfilan losca-
minos por donde se sospecha~que han de 
i^asar las fuerzas invasoras. 
•¿ \Los primeros encuentros. 
* É i Ia*aona Sur de Belgrado ha habido 
algunas Escaramuzas entre servios y aus-
triacos.' ^ 
Estos quedaron sorprendidos ante una 
resistencia que no esperaban. 
Cuando las tropas servias se encontra-
ban a un tiro de fusil de sus enemigos, 
fompían el fuego y se replegaban inme-
diatamente para tomar posiciones en la 
l í neade formidable defensa que habían 
construido. 
Los ataques en esta forma se han repe-
tido al paso de los austriacos por diversos 
lugares. 
Comunicación oficial. 
El Gobierno austrohúngaro ha comuni-
cado oficialmente la ruptura do hostilida-
des con Servia. 
En las legaciones y embajadas de Pa-
rís se ha recibido la noticia que ha causa-
do gran emoción en todas partes. 
Ministros y generales. 
Además dpi Consejo de ministros cele-
brado esta mañana en París , volverán a 
reunirse esta tarde los consejeros. 
Al ministerio de la Guerra lian 
rríd^fcjr generalísimo francés Maiivev 
dos lós jefes superiores del ejército. 
En el Consejo de esta tarde se ha tr 
do de la situación exterior, pero no? 
facilitado nota de los acuerdos tom.,1 
tíe cree que mañana mismo será, QU! 
BpTO el ejército, previo nuevo Cons 
presidido por monsieur Poincaré, q^? 
gárá de Dunkerque. 
r -
El plan del generalísimo austrt 
cu. La íáclita qe los ServJós 
Sorpresa de los ausínaei 
Atacan las tres armas.-^ 
concierto de los invasorca. 
retirada a Bosnia,—Cicruóa 
muertos. 
Los contingente^ austríaco y sorvioi 
sostenido rudMino combate en Ubtehi^ 
lugar cercarlo a la frontera de Bosnia 
El generalísimo del ejército inva^H 
bía djspuésco el avance'do sus1 t i^L 
el Norte y por el Este del país enemio 
fin de impedir, como ya habían pre! 
los servios, la unión de éstos con susf 
dos de Montenegro. 
Esta mañana al tener noticia el nj, 
del Este do que las tropas del Norte hab 
praprenuiao de nuevo }a iñarcíia, de l 
de ocupar Belgrádó,' decidieron coíitiü 
también eLavance, convencidos 
no habrían de hallar obstáculo de i j 
tancia. 
líostiliaados- por pequeños grupos 
seryids, que disparaban sobre sus eneí 
gos replegándose inmediatamente, a& 
máronse los austriacos en,su creenciaL 
que no eran aquéllos lo.ba'stante n J 
sos para oponerse en serio al ayaiicSf 
prociguiei on con más brjó. . 
..pejvpt.nie viei-oh ante sí multitadj 
servios p ¿ , presentaban batalla en to 
rggla;> sni rme^es diern fifin»).-. 4 
tar rosol^cíój|^Íguna; fuei^n b r i ^ ^ 
atacados por ]a arMl-iéría- cabaDen/^ 
fantería enemigas. ' 
Los aiistruKos írataroji de jugar 
bién las tres amias, pero fueron inil 
sus.esfuerzos ante el empuje y )n raí;., 
de los contrarios que no tardaron en iie 
concertar a los invasores, obligáí 
replegarle aceleradamente hacia pial 
No se ha podido precisar hasta ahor̂  
número de bajas,.pero se sabe 
aúsrriaeos harí tenido'cientos de niúíii 
y mayor número de heridos.' 
En las filas servias también se ham 
" istradp considerables bajq-s. 
El texto de una comunicación, 
El telegrama en que Austria enmunií 
la declaración de Guerra .lice agí; 
«El Gobierno imperial y real do Ansí 
Hungría, no habiendo recibido respua 
satisfactoria del Gobierno real servio 1 
nota que le dirigió este Gobierno 
imperial y en la que se pedían repara»] 
nes en honor del buen nombre, de la i 
gridad e intereses de esta nación,& 
dolorosaiuehíe obligando adochinifia 
rra a Servia.» 
Firma el despacho el conde de 
heschold. 
Lo que dice Alemania. 
En Londres se ha conocido un tel 
ma en el que Alemania comunicaba 
estaba dispuesta a mediar para qu* 
conflicto se resolviera pacíficamente, 
a reserva de cumplir sus coniproc 
Con Austria,1 en virtud de los 'cualesii 
vendría en la guerra si alguna otra? 
tencia apoyaba a loa servios, 
A las dos fronteras, 
Se ha dispuesto que uno de los 
mientes de guarnición en Burdeos, 
inmediatamente para la frontera 
alemana. 
Otras fuerzas se situarán muy Pr 
en la frontera franco-española. 
Carbón, víveres y municion l̂ 
En Portland se ¿urten de carbóiii ^ 
res y municiones, para varias seffií 
veintinueve acorazádos y trece cri!e 
ingleses. 
Tan pronto como esa flota terffli11'] 
aprovisionamiento zarpará con i'i1'11'10' 
Norte. 
Despacho secuestrado. 
Las tropas austríacas han secuestfl. 
un despacho que contenía noticias rel 
vas a la movilización de tropas serval 
Se sabe que esa movilización l*1 
dispuesta Servia desde las seis de I» 
del 26 y que obligó a ingresar en " 
todos los ciudadanos de dieciocho 8 
renta años. 
Proclamas del Rey M ^ l 
fra» 
A lo largo del Drina, en ias cerĉ  
de Valgevo, se concentran gran̂ 63 
cieos servios. ,, 
El general Jaukovitch há asum1 
mando de la división del Danubio-
El Key Pedro dirigirá una p i ^ ' f 
pueblo y otra al Ejército, ale»1»11 
para la lucha. 
El heredero a campad' 
De Viena comunican que el bere^ 
la Corona imperial, archiduque Fr 
Carlos, ha salido para la guerra 
a asumir el mando supremo de la 
austr íacas. 
Se ha tributado una entusiasta 
da al augusto generajísiiuo, que 
su marcha había celebrado una 
don" 
5 • 
E j ^ P U E B L O C A rS! T A B R O 
. con el emperador Francisco José, en ! fantos don Carlos y doña ^«isa, ahanMorió 
ue trataron del plan de campaña y de el Palacio a las cuatro, pasando desdo el 
i ' ^ s iim';'!l;unes asuntos-
'c\ Gobierno servio. 
•i ,;ol)iornd servio se ha trasladado a 
i,'tlesd'tí donde comunica incesante-
f i i con los representantes de Servia en 
•i'l'V-imeras capitales europeas. 
^T' cúiniinicadóu se sostiene por la línea 
Sensación en Newcastle. 
pícea de Newcastle que hd;-producido 
menudeíin 
• i rán revuelo ia noticia de un IGapof-
^tísímo pedido de carbón qu^ha heclío Sania- y q l e - ^ i ^ e le sea servido an-
13(U-tres semanas. 
j^ás de San Petersburgo. 
tinúan en la capital de Rusia las 
nifestacionea patrióticas y ^ 
S mueras a Austria, 
i policía se ha visto obligada a cargar 
¡as veces sobre los mauifestantos y a 
va,^r^tridos retenes ante las Embaja-
t^'-iu^riaca y alemana. 
Prosigue activamente la 
| de tropffv - ^ ^ i * ~* 
Üitimas noticias. 
movilización 
muelle déspmbai'deio a boi-dode la^aada 
gasolinera, en ia que siguió las inciden-
cias de la regata, desembarcando a las 
seis menos cuarto. 
La Junta de Damas. 
Las distinguidas señoras y señoritas 
que forman la Junta de Damas éSearga-
da de la suscripción para las familias de 
los muertos y heridos en la campaña "de 
iAIarruecos, y de cuyo Comité nacional es 
presidenta Su Majestad la Reina doña 
Viciorla, estuvieron ayer, a las "doce, en 
el Palacio de la Magdalena, visitando a 
nuestra Soberana. 
Entre las'diversas señoras y señoritas 
cjue asistieron recordamos a doña Emilia 
«anjurio de Pérez;-señora viuda de Esca-
lante; señora viuda de Qui jano; señora de 
Apoliuario; señora de Alday (don Alfre-
do); señora del gobernador civi l ; señora 
deLemaur; doña Luz Quinta nal de Pom-
bo; doña Petronila Pombo de Campo; doña 
Maria P. de Corral; doña María Sautuola 
D e B a r c e l o n a . 
PARÍS, 28.—En Dunkerque han sido de-
^ y0g varios espías, y se ha íusilado a 
^ L o s ministros han celebrado un Con-
j0 y han acordado una nota que leerán 
el QUE ID 2̂1118, P ^ s i d l r á Polnearé. 
eD-En Berlín se han celebrado manifesta-
llies patrióticas. 
Gobierno ruso ha <).rdenado apagar 
todos los faros de las costas. 
Bn.la-íroTit<?ra ^ f ? n j » a rjené un ejérci-
r^^n^ígrado-HÓlo quedan la mitad de 
güBhawWe*; 
0̂8 estudiantes servios han organizado 
tin ¿ u ^ ¿ de policía para impedir los sa-
^jt^asistente ha disparado varios tiros 
í|a"éÍ jéie del Estado Mayor servio, 
^btfenort, sin herirle. 
. peen de Londres que mister Asquith 
leído en el Parlamento 'a declaración 
^ .ruer-ra entre Austria y Servia. 
. [Ia llegado a Roma el ^residente del 
Consejo y ha conferenciado extensamente 
conelKéy-
' _En Víena hay más de 17.000 caitas 
l ' ••! • ' * "i- i 
- deteindas. . -
POB TELÉi ONO 
m MADRID 
En la Bolsa.—Dice Lema. 
MADRID, 28.—En- la; Bolsá^ ha habido 
le eñonne p^njep; 
^OUILL-41^ (-'1 Gobierno la clausurará 
muiaim mismo para evitar las desastrosas 
^ei^aeñciáslque el -pánico puede aca-
tm: . 
' l'.n el mInlsterlo de Estado tienen impre-
«Iones muy optimistas, pues el Embajador 
en Londres confirma que el conflicto está 
localizado, lo. cual dará margen a que in-
tervciiL';)ri las potencias, 
tabla "fcl CorreoJEspafloI". 
iAU'. lD, 28.—M ÓOITCO E s p a ñ o l razo-
pa la necesidad de que el Gobierno dé 
jiña explicación concreta sobre las causas 
¿e-ílf3be la depr^c^oign de los va-
jores'4paíío]és y especialmen.te;devÍos fe-
. irpcarriles, respecto de los cuales, insinúa 
r la sospecha de que la rbaga sea debida al 
Cumplimiento de compromisos interna-
eionales. r '" ~^ % 
Refiérese también a lar posibilidad de 
que se llame nuevamente , a los reservis-
tas paca hacer ver a Europa el grado de 
nuestra potencialidad.' 
EN BARCELONA 
Clausura de la 5ólsa. 
tíAR(5ELONA, 28.—La noticia de haber 
eutallado el conflicto aüstroservlo y los 
temores de que arrastre alas potencias 
europeas, ha producido en el comercio un 
pánico indescriptible. 
Se han anulado muchísimos pedidos y 
. Sf̂ haii, aplazado los pagos de otros mu-
chos. 
Hoy no ha realizado operaciones el Bol-
¡"U y se t;sper^ cpn zozobra la liquida-
pióndefin de mes. 
for orden ^ü^^rnat iva se ha clausura-
d la Bolsa, \ 
Ante la contingencia de que el pánico 
ocasione la quiebrawie muchas entidades, 
el presidente de la Qáinara de Comercio 
pedido al directon.de la sucursal del 
Banco de España quV^onceda facilida-
(ie8 al comercio catalán "para que pueda 
conjurar satisfactoriamente la gravís ima 
crisis que le amenaza. \., 
El cónsul de Austria eAvBarcelona ha 
jjKmado.a filas atoc|ós los á is t r iacos aquí 
pcjpntés.51 Los prófugos 4Vu iudulta-
JORNADA 
y - L ú a s Q ni jan o, 
Luz y,MariaCapuno y Elpís^Gasanueva. 
Doña Victoria conyersó.áfábilís.wnamen-
tQ, Con sus visitautg's, hablándoías de la 
delicada^.y difícil -misión que la^..Juntas 
'de Dánnals*están llamadas a'cuíhiDlir, fe-
licitándolas por su iniciativa de la fiesta 
.dclJ(2iü«íL'a. íin de allegar-recursos q-4e 
engrosen la suscripción ^acioqal, y pro-
meticnclo hon; . v c ̂ ii^u-presencia 'dicha 
simpática y atFayehte fiesta, que se cele-
brará mañana jueves? a las c-iucó de la 
tarde, 
Las señoras y señoritas de la Jauta de 
Damas salieron de Palacio encantadas de 
la amenísima conversación de Su Majes-
tad la Reina y del interés que se toma poi-
que las cantidades que ,se Técauden al-
«•ancon al mayor número posible dé fami-
lias 'de muertos y heridos éu la DSíjítoañft-
de Africa. 1 • ^ 
¿Los torpederos a Cartagena? 
Anoche circuló con insistencia el rumor 
de que los torpederos 3, 4 y 41, que desde 
San Sebastián vinieron escoltando al Gi-
ralda, y (¡ue en nuestra bahía han perma-
necido hasta hoy, salían a las tres dp la 
madrugada con direcció.n al puerto de 
Cartagena. 
Sin embargo de esto, a la hora que se 
señalaba como de partida los torpederos 
continuaban en el puerto y no se sabía 
cuándo iban a marchar ni qué rumbo lle-
varían. 
M a a i i ; 9 9 u i i a M i ' . i » B a a i i a B a » B a B B M i i a a a B a B B t a » > B a x B B B u a a a 
Eugenio Gutiérrez. 
., Grande por su ciencia y por su bondad; 
fes de los destinados a vivi r después de su 
muerte, l^rá de los elegidos, pertenecía a 
esa clase escogida de hombres de quienes 
queda un recuevdo iinpeóecédero. 
Cuando bí acompáñ;íbámos al cemenle-
rro de Cabezón, haciéiidole hoy el supremo 
homenaje de nuestra afectuosa iíqmirá? 
cim, todos pensábamos lo mismo, a, todo* 
se nos venían a la mente sus excelsas cua-
lidades, su lúmtnosa inteligencia, su des-
bordante actiyidad, aquella su voluntad 
indomable,, la "rectitud'jamás desmentida, 
aquel gran corazón con exterior un poco 
adusto, todo euantó hijío de él uno de esos 
hombres superiores'a-qililen se guarda un 
culto ferviente y duradero. 
La Montaña pierde con la muerte de-
Gutiérrez uno dé sus hijos más ilustres y 
la Medicina española llora la pérdida dé 
un eximio maestro. 
MANVKL S. SARÁCHAGA. 
POR TELÉFONO 
Consecuencias del conflicto. 
BARCELONA, S.-Entredb^ hombres de 
negocios y entre los grandes comercian-
tes sigue la intranquilidad conino,tivo del 
coijflicto austroservio. . ' . . . . 
A,r¿rfíí de la pasada guerra baljcá-uiea. 
el comer.cio-c'ón aquellas nacioiies a l c a n á 
gran incremento, y esto hace que ahora 
los quebrantos que sufre Cataluña sean 
mayores. 
Hoy no ha habido Bolsín. 
Se espera con ansiedad la liquidación 
de fin de mes. 
El presidente do la Cámara de Comer-
cio, marqués de Roberts, se ha dirigido 
al director del Banco de España pidién-
dole dé todas las facilidades posibles para 
aminorar el mal. 
Llamamiento a filas. 
El Consulado de Austria Hungr ía ha 
publicado un aviso diciendo que el Empé-
rador do Austria y Rey de Hungr ía ha 
ordenado la concentración de los reser-
vistas. -
El -ConsuladiQ paga el viaje a todos ío's 
reservistas que ^o presenten, y participa 
que s.e ha concedido una completa amnis-
tía para todos los prófugos que ahora in-
gresen en filas. • . 
, En algunos establecimientos y casas 
alemanas ba quedado muy reducido el 
personal, pues el número de los que han 
partido para incorporarse a filas es cre-
cido. 
Huelga solucionada. 
Plan entrado al trabajo los obreros de un 
taller de consVruccion le calzado que es-
tabíyj en huelga. 
Reconstitución de un crimen. 
Esta madrugada,, a las dos, se ha cons-
tituido el Juzgado cíeL distrito de Atara-
zanas en la casa de la calle- de San Ra-
món donde fi^eropi 'resinados" los dos 
mueblistí\§. '1 " 
Al poco rato de estar allí el Juzgado 
llegó en el coche celular la presunta au-
tora del crimen Nieves Domínguez. 
Aunque la hora era ayati^ada/ei vecin-
dario se dió c^enl;a "de ia presencia de 
Nieves y profirió gritos y amenazas con-
tra elia. 
La Policía tuvo cjue haCer-grandes es-
fuerzos para evitar que el coc^e fuera 
asaltado. 
A las cinco de la mañana terminó la di-
ligencia. - : . 
Parece qû e Nieves se ha ratificado, en 
la afirmacióh. de que sólo ella fué autora 
del crimen. ' 
El Juzgado, cy-ec, sin etnbargo, que Nie-
ves tav.j eónipliees. 
«BUBHBaflB»aaaBaaaBaBaBBBOBBBaBBaaBBaBBBaaBaaaBaaBBai 
U n g r a n c o m b a t e a 
POR TELKFOIÍO 
M ADRID. 28.—Se han recibido noticias 
de Kabat dando cuenta de un sangriento 
combate librado por la columna del gene-
ral Gourand. 
Los franceses tuvieron más de cincuen-
ta muertos, entre ellos un comandante y 
varios oficiales y muchísimos heridos. 
tf Las baja^dé los moros, que fueron de-
rrotados, han sido también muy nume-
rosas. 
• B a a a a a a B B a p R O E M i i U u i •aaaaBBai 
El entierro. 
Grande, imponente, resultó ayer la ma-
nifestación Je duelo verificada con moti-
vo del llorado t'alleciv.r,iaiitp;del ilnstrc gi-
necólogo doctor..(íutí¿,rrez, ú n a d e l u s njás 
legítimas glorias de la Medicina patria 
La Montaña dió, con tan triste oc^áión, 
una elocuentísima prueba del inmenso"ca-
riño que profesaba a su sabio li!jo,~ acu-
diendo a rendir el postrer tributo al hom-
bre que en vida tanto supo enaltecerla y 
glorificarla con su preclaro talento y con 
a.u bien cimentada fama en la ciencia de 
Galeno. 
Desdeñas die^'de^.l.-wniañana comenza-
ron a lleg*!* a Gafcezón deiw Sn I i crsona-
lidades de todas clases, que .eran recibi-
das por los "parientes y i i í legados del 
muerto, señores Téllez, 'Gótóe^Acébo y 
Bpdegá. . . - - • 
Poco después, tó?.hijos-del finado, con 
los uemás familiares- y ías muchas per-
dón as que se habían congregado en el par-
que de la magnífica tinca, acudieron a la 
capilla particular de los señores de Gutié-
rrez^ donde se elevaron al altísimo preces 
por el alma del conde de,San Diego. 
Désele la capilla, convertida en cámara 
ardiente, él féretro fué sacado a hombros 
por los hijos-'y-parientes mas cercanos del 
doctor G¿tiér;:ez. gr> H -
Puesto "en taftreha el MnfrSí-e cortejo, 
ociipa|'on l^nrjbitífcjjcia del duelo, en re-




y el gobernador civil , en quien babía de-
legado, telegráficamente el señor-ministro 
de la Gobernación. 
^Segu ían , entre otros muchos que es im-
posible retener en la memoria, don Anto-
nio Maura, los señores maquesos de Comi-
llas y de Hoyoa, los condes de la Moriera, 
de los Andes y de Mansilla; los doctores 
Ortiz de la Torre, Valdés, Madrazo, Quin 
tana. Morales, Botín, López Peredot Saro. 
S. Saráchaga, Sánchez (don Antonio), Ca-
EI día de la familia real. 
A las 9*45 de ia"tmañana, el prinéipe de 
Jaurías y sus íiermanitos los infantes sa-
eron de Palacio en carruaje, encaminán-
J0se a la playa del Sardinero, de la que 
presaron a las once doña Beatriz, doña 
Justina y don Juan. 
Majestad la Reina doña Victoria, 
J r ^Pa í i ada de la marquesa de Salaman-
^ l i o 4é la Rfag^alena a las IQ^S, es, 
con ?on 6UÓ atígustos hijos en la playa yr 
don TPri'ncipe dé Astlir¡as y el infante 
nnLJaime' volvió a la península a las 
0nce y media. 
sa i " ̂ i,'01180' cou ios infantes doña Lui-
se't'r i Ca,rl08. don Raniero y don Felipe, 
üel t • ° a las once J cuart0 ai campo 
ron i-1»0'3 de la Posesión real, donde juga-
J aiferentes partidos hasta la una. 
iestaH ti'e8 y niedia de la tarde' Su Ma-el Rey, con su ayudante señor 
lió f>n y el eomodoro señor Careaga, sa-
iern0 auíomóvil hasta el muelle de pasa-
lan,?;,e,aoarcando don Alfonso en su ba-f e e a í n *ronin0!>. el que patroneó en la 
iantii X desembarcando en el misino 
u y le a las siete. 
Ml(Íl8iCuatro meN08 cuarto Sus Altezas 
tj0w infautitos pasearon en carruaje WflV0̂ .050̂  llegando hasta la Ala-
Est 9VIedo V visitando más tarde la 
¿n« n^e Bioloffía Marina. 
una Victoria, acompañada de los in-
Ruano, Cabanas, Muñoz (don Buenaven 
tura, y Muñoz (don Juan), Lassq de la Ve 
ga, Gómez Acedo, Sánchez (don José Luis) 
y Mazarrasa. 
Y entre el resto del acompañamiento 
gran número de vecinos de Cabezón de 
Sal, de Torrelavega y los pueblos inme 
diatos, de Comillas y de Santander. 
El duelo no se despidió en el sitio de 
costumbre, sino que el cortejo siguió has 
ta el cementerio. 
Sus Majestades los Reyes don Alfonso 
doña Victoria y doña María Cristina en 
viaron preciosas coronas de flores natu 
rales. 
Un camión de Palacio que las llevaba 
sufrió una avería cerca de Puente Arce, y 
las coronas tuvieron que ser trasladadas 
al coche que condiicía al conde de Aybar 
y sus acompañantes. 
VIDA SPORTIVA 
De aviación. 
Procedente de Asturias llegó ayer á 
esta ciudad, el notablej^yiaQor. señj3rMe-
néndez, a quien esperaban él 'sécrétarió 
del Aero Club', Salvador Hedilla y algu-
nos otros amigos. 
Desde la -stación trasladáronse al han-
gar'do la Albericia, donde el señor Me-
uéndez, después de probar el motor de su 
bonito-aparato, realizó u n vuelo de diez 
niiuiitoSy*negando hasta Ciriego y aterri-
zando sin novedad- alguna. 
Hastía «ate moféente no sabemos a cien-
cia ( ierta^cuál de los tres días que faltan 
d d ines'^'a eTéle^ido por los aviadores 
inseriptos\paivrel Concurso de la Copa 
Montañesa,'con objeto d.e batir. aquúlia. 
Todas las aparl^íici^s1 hácen sospechar 
que sé están reservando hasta el o l , que 
es cuando'Cxpiran el plago para oí Con-
curso. 
Los aviadores so muestran bastante re-
servados sobre este particular, quizá con 
la intención de efectuar el raid sin que 
nadie seeiu.'i e, dgl día de la salida para' 
que acudan al cánlpó' "él menor número 
posible de personas. -
Lo malo será^que por pretender apurar 
la colilla el tienyVo. empeorase, impidiendo 
realizar ninguna^clasé de vuelos, lo que 
obligaría a declarar |Vé§ierto: el Coñcursd 
si antes no ge concediéso una prórroga de 
varios d ía^ 
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e e c o s . 
MADRID, 2 8 : - I % se ^ fac¡]itado 
a los 
periodistas, en el ministerio de la Guerra, 
un despacha oficial recibido de Larache. 
. Se dice en él que el cañonero «Recalde-> 
ha zarpado con rumbo a Arcila. 
—Fuerzas del tabor de policía han res-
catado el rebaño de ganado que hace po-
cos días robaron los moros merodeadores 
a los habitantes del poblado de Ulat-el 
A h . 
Ix)s moros se resistieron a hacer entrega 
del ganado, y la policía tuvo que apelar a 
las armas, entablándose por arabas partes 
un ligero tiroteo, que terminó con la de-
rrota de los moros, a quienes se les hizo 
bastantes bajas. 
Las fuerzas .del tabor tuvieron un aska-
r i muerto. •. Vff 
—Ha regresa-do. a Larache la columa 
del general Gónova. 
. Otro telegraiña s é ^ a recibido en el mi-
nisterio de la Guerra,-procedente de Te-
tuán. 
Se da cuenta de qué, al prestar un servi-
cio de descubierta en el camprraento ge-
nefldv Jarropa fué atacada inopinadamen-
te por los moros rebeldes, 
- .Nuestros soldados contestaron a la agre-
sión rechazando al enemigo, que tuvo que 
retirarse con un considerable número de 
bajas. 
Por nuestra parte resultó muerto el sol-
dado Mariano Lobo, del batallón cazado-
res de Barbastro. 
—En un lugar próximo al blocau de Ma-
lel ha sido encontrado el cadáver de un 
moro. Este tenía las dos piernas cortadas 
por proyectiles de cañón. . 
BBBBBBBBBBBaaaBBUBaBâKWawuuiai .UBaaanuBBarKBBBBBB» 
No compí-eia otras conservas efue las de 
Raf^eí Ulecta. Logroño.—Son las más su-
periores que se fabrican. 
iBaaaaBBaaaaaaaaaaaaaBaaaaaBaauBmaHaiqaaBikHaaNaBBaBai 
k Fiesta de ía Flor. 
En los salones, del Gobierno c iv i l , ga-
lantemente cedidos por la distinguida se-
ñora de Aranguren," que tan grande inte-
rés ha dcíñostrado en la organización de 
tan hermosa tiesta de caridad, se reunie-
ron a las cinco de la tarde de ayer las se-
ñoras jefes de grupos que se han dignado 
acoger con gran entusiasmo tan humani-
taria idea y se disponen a organizar y 
presidir los puestos, que en número de 37 
han de instalarse en las distintas zonas 
en que se ha dividido la población para 
los electQS de una cuestación en favor de 
ios desamparados, que hoy cifran toda su 
esperanza en los resultados del esfuerzo 
de . tanta dama generosa y de todo ese 
lindo batallón de lindas muchachas que 
van a sacrificar un día entero por los po-
bres enfermos tuberculosos. 
Presidió la reunión el doctor Saráchaga, 
y al r e p a r t í l o s puestos de las diversas 
zonas encontró entre las distinguidas se-
ñoras tpd% clase de facilidades. Las jefes 
de' grupQ se comprometieron a engalanar 
cada una a su costa el puesto que dirige. 
Tan pronto cojno dichas séñoras jefes 
den el i^cyn^i'e de las señera . y señoritas 
que. ftOuip.o¿en cada grupojse publicarán 
en la prensa de la capital. 
Reinó f'irTa junta un entusiasmo muy 
grande por parte de las señoras concu-
rrentes, y es bien seguro que con tanta 
decisión y tan buenos desees por parte de 
las señoras el res,\\mdo. Ka, de ser bri-
llante. 
iaMaBBBB̂ aaaaaaHaaaaaBBaBaaaaaBaBBanBBBBaaaaauiaBaBaa« 
LA JUSTICIA FRANCESA 
••auaaiaBi IBBBBB. • • B B B B B B B a B B a a B B B a B a B a B B B B B B B B B a B I 
T o r o s e n V a l e n c i a 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 28.-Se han lidiado toros 
de Santa Coloma, que fueron buenos. 
Gallo mató a su primero de media esto-
cada y un descabello, después de una vis-
tosa faena. (Ovación.) 
En el segundo hizo una faena colosal y 
luego pinchando estuvo mal ísimo, peró se 
le ovacionó con gran entusiásmo,' 
Bombita mató muy bien su primero y 
regular el segundo. 
Belmente estuvo colosal toreando. Cor-
tó una oreja. 
Fué cogido sin consecuencias. 
SAN SEBASTIAN, '28^VEst^.madruga-
da han llegado los toros de'^á ^ a n á d e n a 
de Guadalest que se-ijdiapáji- en esta pla-
za el próximo domhigó, estando encarga-
dos de despacharlos el Gallo, Paco Madrid 
yBelmonte. - - ^ - i : : 
Los bichos han sido desencajongidps esta 
mañana, y a presenciar el desencajona-
miento han acudido muchos aficionados. 
Estos han hecho grandes' elftglos de los; 
astados. \ ' - • ^ 
La Dlpt^taelón provincial de Guipúzcoa 
ha áporuaao. eñ'fiar a Azpeitia una nuin.(¿ 
rosa Comisión dé" su seno para que la re-
presente en las fiemas que, en honor de. 
su Patrono San Ignacio de Loyolá, se ce-
lebrarán en dicho punto el día a l del ac-
tual y primeros días de agosto. . 
Adelantan rápidamente las obras quese 
están ejecutanoo en el edificio donde esta'-, 
rá instalado el ministerio de jornada du-
rante la estancia de los Reyes en esta ciu-
dad. 
Las obras quedarán totalmente termi-
nadas dentro de dos o tres días. 
En el balneario de Cestona son espera-
dos el ex ministro de la Gobernación se-
ñor Merino y su esposa la condesa de Sa-
gasta. 
Estas distinguidas personas pasarán en, 
dicho punto la época véranigg^. 
—Hoy hace ^ día desapacible en ex 
tv.mm 
Reí lia fuerte viento, acompañado de per-
sisiente lluvia. 
En el mar reina un temporal bastante 
duro. 
Varias embarcaciones pesqueras han 
entrado de arribada en el puerto. 
Continúa la llegada de veraneantes. 
Entre las personas distinguidas que 
desde hoy. son nuestros huéspedes, figu-
ran el diplomático señor marqués de He-
rrera, el conde de Troncoso, la marquesa 
de Toreánaz y la familia del duque de 
Sotomayor. 
Como en San Sebastián existe una nu-
merosa colonia francesa, entre ella es 
grande la expectación que existe por co-
nocer el desarrollo del asunto que hoy 
día preocupa al mundo entero. 
Jjos franceses, a la llegada del correo 
de Francia, han acudido ávidamente a 
proveerse de periódicos de su nación para 
conocer noticias del conflicto austroser-
vio, aunque ya la prensa donostiarra de 
la mañana ha dado a la publicidad las no-
ticias que la francesa pudiera traer. 
POR TELÉGRAFO 
Los informes. 
Sj v • —. , • • 
PARIS, 28." • lí.oy fie reanudó !a. vista de 
la causa contra inád'aine Caillau>¿". 
Í | A las doe$áfégf4- CaiUaux. produjo 
dentro. deLtribunaJ un formidatno escán-
dalo, que motivó la intervención de trein-
ta soldad&i-de la guardia republicana, al 
mando de un teniente. % 
Restablecido el orden, entró en la Sala 
la procesada y ocupó el sitio de costum-
bre. v 
Abierta la sesión, se concedió la pala-
bra alrjiscaá; él cual pronunció un exten-
sb inlonñe. 
Elogió a Calmette y trazó, su semblanza 
de houjSip trabajador, y amante de su pa-
tria. 
1 Este ejjfiipplQ lo ha seguido toda la fami-
lia Calmette y lo prueba el caso de su her-
manó .'AlbOTto, que después de servir a 
Francia con su espada no vaciló en arries-
gar su^yida^y la de su esposa para asis-
tir a los atacados de peste bubónica. 
Estableció un parangón entre esta con-
dúctá y la de madame Cailiaux y termi-
nó diciendo que si hay mujeres que ma-
tan .también las hay que salvan.' 
' 1 ípÍPrtóa' l u e g o , el acusador 
ra<jmgi£uj. Ghenu* privado 
testa el Jurado que no, y por lo tanto, el ¡ señor Nárdiz (don Venancio),- patrón del 
veredicto es de inculpabilidad. 
Al terminar la lectura suenan en la sala 
algunos aplausos seguidos de ruidosas 
protestas. 
Después de la sesión. 
A l salir del Palacio de Justicia madame 
Cailiaux se organizó una manifestación, 
que tuvo que ser disuelta por la Policía. 
La sensación que en todo Parft-ha cau-
sado la noticia de la absolución-de mada-
me Cailiaux es enorme. Todas las conver-
saciones giran sobre ese asunto. La gue-
rra parece que ha quedado relegada a un 
lugar secundario. 
Los periódicos han publicado extraor-
dinarios con la noticia de la absolución y 
el público los ha arrebatado de manos de 
los vendedores. 
.̂ Madame Cailiaux, en libertad. 
Esta noche ha sido puesta en libertad 
madame Cailiaux que ocupó inmediata-
mente un automóvil que la esperaba y dió 
orden de que la condujera a la iglesia de 
Nuestra Señora. 
Siri embargo, al llegar allí no entró en 
el |teínplo sino que siguió y no se sabe 
donde'estará por que en el domicilio de 
su esposo la estaba, esperando y no había 
llegado. 
En las calles. 
La noticia de la absolución ha causado 
gran indignación entre el vecindario. 
Esta noche han recorrido las calles va-
rias manifestaciones y la gendarmer ía ha 
tenido que dar varias cargas para idisol-
ver los grupos. 
•BUBBaaaaBa •BBHaaHBauaaBBi 
Teatro Principal . 
BeneUcio de Concha Caía la . 
Dos obras bien distintas eligió Concha 
Catalá para su beneficio, celebrado ano-
che: la maravillosa comedia de Benaven-
te. E l Nido ajeno, llena de esa grande y 
vulgar filosona .de la vida, y la delicada 
obra de los hermanos Quintero, Doña Cla-
rines. 
En el reparto de estas obras llevaba 
Concha Catalá, sobre todo en la última, 
todo el peso, y aunque la labor de sus com-
pañeros, que en obsequió suyo pusieron, 
con verdadero cariño, cuanto pudieron, 
no le hubiese ayudado, bastar ía segura-
mente su labor admirable;; llena de estu-
dio, reveladora de un alma de artista que 
sabe sentir y pensar y que imprime, con 
su aliento, fuerza y vida a la expresión 
de tan bellos sentimientos y nobles pen-
samientos; bastara esta labor enérgica y 
delicada, sublime y humilde, esta labor 
suya que realizó anoche, para triunfar 
una vez más, no en el humilde tablado de 
nuestro t e a t r o , sino en todos áquellos 
grandes escenarios donde resuenen las 
notas solemnes y melodiosas del idioma 
español. 
Es Concha Catalá una de nuestras pri-
meras, actrices. Ya lo sabíamos. La fama 
había mil veces traído su nombre a nues-
tros oídos en los majestuosos sones de su 
trompeta inmortal. La habíamos visto to-
dos estos días realizando su obra con ca-
riño, delicadeza y estudio. Pero anoche 
acabamos de comprenderlo y , al terminar 
todos los actos, inconscientemente, se unie-
ron nuestras manos para aplaudirla. 
María, la esposa márt i r del Xida, ajeno, 
aquella mujer que siendo buena y honra-
da porque aprendió a serlo desde niña al 
lado de su madre, y estas sanas lee dones 
que aprendemos en la cuna entre bssos y 
oraciones no se olvidan nunca, se ve inju-
riada con la duda precisamente, pues el 
hombre a quien ha sacrificado su vida fué 
anoche una encarnación verdaderamente 
real, palpilante, con todas las i e m u r á s y -
eraociones.de la pas ióuxerdadera , arran-
caítardfc-la vida misraa. 
Y en cuanto a doña Clarines, la noble 
mujer a qui3£ un desengaño trajo la nieve 
de la vida al corazón y a la cabeza, al 
mismo tiempo, y que cuando llega el mo-
mento en que puede satisfacer su odio sa-
be poner, con una nobleza sublime, la jus-
ticia muy por encima de todos sus renco-
res, supo llevar la emoción al público, esa 
emoción intensa y grande que. produce la. 
labor artística y verdadera. 
Y nada más porque si a decirse fuera 
todo lo que meréce la beneficiada bien se 
yo que no habríamos de acabar tan pronto. 
El público de esta, siempre muy frió, la 
aplaudió cou bastante calor, se levantó 
varias veees el telón al final de - los' actos, 
se le regalaron coronas de flores; en una 
palabra fué una verdadera noche de triun-
fo para la bonefleiada al que contribuye 
ron Dolores Estrada y Balaguer con su 
gracia fina" y delicada y Torner, Navas, 
las señoritas Peros y Alcoba y demás 
compañeros esmerándose en sus labores 
respectivas, sobre todo Torner y Navas 
que en el M'do ajeno hicieron unos Ma-
nuel y José Luis dignos de tan hermosa 
obra. 
MAESE NICOLÁS. 
V a c h t i n g . 
Las regatas de ayer. 
iijmpieza diciendo que no reseñará la 
vid^M.fe "mónsieur Calmette porque todo 
Franela le. conocía y la admiraba. 
:'. |)jpe"-qúe maci^me Cailiaux al cometer 
eJ.crtm vH no tuvo un sólo recuerdo de ter-
iun a para aquellos hijos a quienes dejaba 
smbadje. 
miü\\z$ la actitud en que se ha coloca-
flijáñadame Cailiaux durante el juicio y 
j j ^ u r a a su marido que sólo trata do ha-
^aS^ntir a todos su poder cé'sariano.. 
^ • ^ i r m a que la procesad^.no cometió el 
.prlpten.por te.raor.a' que se publicaran sus 
cartas, sinó para e / i tar que se diera pu-
mfcjdáfl al documentó.del fiscal.Fabre. 
'.-Terraina pidiendo al' Juzgado que'dicte 
un veredicto de culpabilidad.porque es 
$e justicia.'• ; . , . 
:' Madame Cailiaux* sufre un .desraayo y 
tiene que ser asistida por los médicos. " 
Con este motivo se suspende la sesión 
algunos momentos. 
Reanudada la vista informa el procura-
dor general de la República. 
Hace u.n informe muy débil y desde 
PjiegQ se ve que trata de defender a la 
procesada. 
Luego pronuncia su informe el abogado 
defensor maitre Labori. 
Asegura que madame Cailiaux no tenía 
propósito de causar un mal tan grave, 
sino únicamente atemorizar a Calmette 
para que no publicara aquellas cartas 
contra su vida privada. 
El hecho cometido por madame Cailiaux 
está perfectamente explicado por la enor-
me ofuscación que le produjo el ver des-
trozada su vida por la campaña del F i -
garo. 
A l terminar su informe maitre Labori 
siete y cinco de la tarde, el Jurado se re 
tira a deliberar, 
En la sala se han adoptado grandes 
precauciones, en vista de la actitud del 
público, que está muy excitado por los ru-
mores de que madame Cailiaux sería ab-
suelta. 
E l veredicto. 
Reanudada la sesión, después de cam-
biar impresiones los jurados, se da lectura 
del veredicto, 
A la primera pregunta que dice: ¿Es 
culpable Madame Cailiaux de haber dado 
muerte a monsieur Gastón Calmette? con-
En vista de los frecuentes' chubascos y 
fuerte Noroeste con que amaneció el día 
de ayer, el Jurado, temiendo que de c'on-
tinuar así el.tiempo no pudiéra verificarse 
la regata, conforme el recorrido señalado 
en el'plano B del pr"ograiná,; acordó cam-
biarle-por otro c^iñprendido entre la sa-
da dé costumbre y una boya situada 
al Súfoeste de la* isla de Muturu; aJ que 
tenían; que dar ,-dos vueltas^completas 
(ocho millas) los^yates de las^ejíiés de son-
derklasse, seis," slete^y ocho metros, y tres 
(doce millas) los de diez. 
Comenzaron'íla; regata a~las.«uátro y 
cinco los, diez ^netros casi-juntos/y por 
el orden siguienté: _<<Toiimo», '«Patria» y 
«Sogalinda vi», patroneando Su Majestad 
el Rey el primero, acompasado del infan-
te don Jenaro, y la duquesa de la Victo-
ria. . ' * : , - ' 
Qomo el NO. nq^pasaba de fresco, los 
tres yates llevabafá^todo.-el aparato com-
pleto. Antes de llegar a ja boya de fuera 
el «Sogalinda» .^oníígutó ponerse en ca-
beza, si bien segá¿í|b muy de cerca por el 
«Tonino»; tanto, ciljé el «Sogalinda» montó 
la boya sin contratiempo gracias a l a pe-
ricia de su skesper M. Oliver, tan afamado 
como conocido entre la gente dé mar. 
Momentos después, y cuando ciñendo 
iban de vuelta al N, , el ya citado «Soga-
linda» desarboló, demostrando Con ello, 
visto lo ocurrido también . anteayer al 
«Mecktoub«, que estos barcos Marconi no 
son lo más apropósito para las regatas en 
estos mares del Norte. 
La nota saliente con este incidente, que 
afortunadamente no tuvo consecuencias 
lamentables, la dió Su Majestad el Rey al 
recoger en el «Tonino» a un hombre del 
«Sogalinda», que se fué al agua al desar-
bolar dicho yate. 
Otra nota interesante de la regata era 
ver el resultado de la de los seis metros, 
tan discutido ayer y cuya expectación iba 
en aumento. 
El «Gerineldo» y el «Tusy» siguen sien-
do los preferidos entre todos, y aun entre 
los dos no se sabía cuál sería, al fin y al 
cabo, el vencedor. 
No hemos de excusar nuestro aplauso a 
los señores don José Luis de Bayo y Ló-
pez Dórlga (don Miguel), patrones respec-
tivos de dichos yates, que sacaron de 
ellos todo el partido posible, n i tampoco al 
«Barandil», que ganó en la última parte 
de la regata al «Tusy», quedando éste en 
tercer lugar, después de empeñadísima lu-
cha. 
A l «Silda II», propiedad de don Angel 
F. Pérez, le faltó el frenillo de galope, y 
quizá debido a la prudente medida de ha-
ber tomado varios rizos, no corrió el mis-
mo percance que sus compañeros de cons-
trucción «Mecktoub» y «Sogalinda VI». 
'.En fin, an éxito para esta clase de bar-
cos: 
He aquí ahora el orden de salida y lle-
gada: i - ¡ 
Serie de seis metros. 
«Barandil», que salió a^^j&lG horas y 20 
minutos, hizo su llegada.a lag-18 h¿ras, 18 
minutos y 35 segundos. Tiempo invertido. 
1 hora, 58 minutos y 35 segundos" ' ' ;A 
«Farruca»: salida, a las 16 h. y 20 ra.; lle-
gada, a las 18 h., 19 ra. y 58 s. Tiempo in-
vertido, 1 h., 59. ra. y 58 s. 
«Gerineldo»: salida, a las 16 h., y 20 ra.; 
llegada, a las 18 h., 18 ra. y 6 s. Tiempo 
invertido, 1 h., 58 ra. y 6 s. 
«Cáspita»: salida, a las 16 h. y 20 m.; lle-
gada, a las 18 h., 20 ra. y 18 s. Tiempo in-
vertido, 2 h., 0 ra. y 18 S. 
«Tusy»: salida, a las 16 h. y 20 ra.; llega-
da, a las 18 h. 19 ra. y 23 s. Tiempo inver-
tido, 1 h., 59 ra. y 23 s. 
Sonderklassc. 
«Luchana»: salida, a las 16 horas 25 mi-
nutos; llegada, a las 18 horas, 33 minutos 
y 0 segundos. Tiempo invertido, 2 horas, 
8 minutos y 0 segundos. 
«Luz»: salida, a las 16 h. 25ra.; llegada, 
a las 18 h., 36 m. y 8 s. Tiempo invertido, 
2 h., 11 ra. y 4 s. 
Serie de siete metros. 
«Diana»: salida, a las 16 horas y 15 minu-
tos: llegada, a las 18 horas, 15 minutos y 
45 segundos. Tiempo invertido, 2 horas, 
0 minutos y 45 segundos. 
«Cerceta II»: saüda, a las 16 h. y 15 ra.; 
llegada, a las 18 h., 12 m. y 23 s. Tiempo 
invertido, 1 h., 57 ra. y 23 s. 
«Chirta II»: salida, alas 16 h. y 15ra.; lle-
gada, a las 18 h., 10 m. 34 s. Tiempo inver-
tido, 1 h., 55 m. y 34 s. 
«Narria»: salida, a las 16 h., y 15 ra.; lle-
gada, a las 18 h.j 6 m. y 51 s. Tiempo in-
vertido, 1 h., 51 m. y 51 s. 
«Santander»: salida, a las 16 h., y 15 ra.; 
llegada, a las 18 h., 14 m. y 44 s. Tiempo 
invertido, 1 h., 59 ra. y 44 s. 
Serie de ocho metros. 
«Pitusa» : salida, a las 16 horas y 10 
minutos; llegada, a las 17 horas, 58 mi-
nutos y 34 segundos. Tiempo invertido, 
1 hora, 48 minutos y 34 segundos. 
«Silda II»: salida, a las 16 h. y 10 ra. Re-
tirado por avería . 
«Nimphea»: salida, a las 16 h .y lOm.; lle-
gada, a las 17 h., 54 m. y 34 s. Tiempo in-
vertido, 1 h., 44 ra. y 34 s. 
Serie de diez metros. 
«Tonino»: salida, a las 16 horas y 5 mi-
nutos; llegada, a las 18 horas, 37 minutos 
y 31 segundos. Tiempo invertido, 2 horas, 
32 minutos y 31 segundos. 
«Patria»: salida, a las 16 h. y 5 ra.; lle-
gada, a las 18 h., 51 ra. y 10 s. Tiempo in-
vertido, 2 h., 46 ra. y 16 s. 
Sogalinda VI»: salida, a las 16 h. y 5 ra. 
Retirado por avería. 
tEn vista del resultado de la regata, el 
Jiirado clasificador adjudicó los premios" 
en 'la siguiente forma: 
Serie de seis metros.—Primer premio al 
^Gerineldo», de don José Luis de Bayo, 
del R. S. C. de Bilbao. 
Segundo premio, «Barandil», de Su Ma-
jestad el Rey, del aviso «Giralda». 
^ Tercer premio, al «Tusy», del señor 
condo.de Revillagigedo, del R. C. Astur 
de G ijón. 
Sondcrklasse.—Premio de h o n o r , al 
«Unchana», del señor ducpie de la Victo-
ria, del R. S. C. de Bilbao-
Primer premio, al «Luz», de don Miguel 
López Dóriga, del R. C. R. de Santander. 
Serie de di.eK metros.—Primer premio, 
al «Tonino v de Su Majestad el Rey, del 
aviso «Giral^É». 
Seguiüiívpremio, al «Patria», de don An-
tonio de Eciregúren, del R. C. N . de San 
Sebastián. ' • 
Serie de ocho - metros.—Primer premio, 
al «Nimphea», dé -Mme. Ph. de Vilraorin, 
del Yacht Club d^'Francia. 
Segundo premio; al «Pitusa», de don 
Eduardo Gallón, del.R. C. N . de San Se-
bastián. 
Serie de siete metros. -Primer premio, 
al «Narria», de don José María de Cháva-
r r i y don Luis de Arana, del N . C. de Bi l -
bao. 
Segundo premio, al «Chirta II», de don 
Víctor Chávarri, del G; M. del Abra. 
Tercer premio, «Cerceta II», de don José 
María de Olábarri, del R. S. C. de Bilbao. 
* * * 
Terminada la regata,, Su Majestad el 
Rey y sus distinguidos acompañantes f ae-
ren galantemente obsequiados en el yate 
Laura-Bat, de los señores Chávarr i . 
Su Majestad la Reina doña Victoria, 
acompañada por Sus Altezas los infantes 
don Raniero, don Carlos y don Alfonso y 
de varios palatinos, siguió la regata a bor-
do de la gasolinera «Fakun-To-Ziao». 
Los dueños del balandro bilbaíno «Cual» 
se lamentaban ayer de que el mal tiempo 
reinante haya impedido venir a dicho ya-
te a tomar parte en estas regatas. 
Aviso a los s e ñ o r e s balandristas. 
Se aplaza para mañana jueves, a. las 
diez, A. M., la regata-crucero a Galizaijo 
y en su lugar se correrán hoy miércoles, 
las fijadas en el programa para el jueves 
30, a saber. 
Internacional por series para 6, 8,10 metros 
y sonderklasse. 
Copa de oro Clark, primera prueba, pa-
ra yates de siete metros, de construcción 
nacional. 
Gíjpa,del Cantábrico, segunda prueba, 
pará yates de seis metros, nacionales y 
^extranjeros. 
"""Copa de Santander, segunda prueba, 
para sonderklasse. 
La hora, forma de salida y recorrido, 
los anunciados en el programa para las 
regates relacionadas. 
Santander, 29 julio 1914.—El secretario, 




Habla el presidente. 
MADRID, 28.—Como de costumbre, "el 
presidente del Consejo ha conversado esta 
mañana en la Presidencia con los perio-
distas. 
La toma de Belgrado por los austríacos, 
gue dan como cierta los perióbicos, dijo el 
jefe del Gobierno que no ha sido confirma-
da oficialmente. 
Respecto de la venida del Rey a Madrid 
—agregó—no es exacta, y carece en abso-
luto de fundamento, toda vez que España 
nada tiene que ver en el conflicto que ha 
surgido. 
Se ocupó de lo que dicen algunos perió-
dicos acerca de las operaciones en Te-
tuán, y dijo que ese .personaje a quien se 
alude nada tiene que ordenar, pues el úni-
co que puede ordenar es el general Ma-
rina. 
EL- P U E B L O C Á N T A B R O 
Ecos de sociedad 
Procedentes de San Juan de Luz . 
donde estaban veraneando, han llega-
do los sefiores condes de los Andes, 
con el objeto de pasar unos días en 
compañ ía de sus hermanos los condes 
de la Moriera , en el pueblo de este nom-
bre. 
Carmenci ía Alba. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o de^í i? C 
R a m ó n Alba , que actualmente realiza 
entre nosotros su admirable labor in-
formativa, se halla bajo el peso de una 
inmensa desgracia. Su hija Carmenci-
ta, preciosa criatura que aun no hab ía 
cumplido los cuatro a ñ o s , acaba de fa-
llecer en Madr id . 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor al 
c o m p a ñ e r o quer id ís imo, que, sobrepo-
n iéndose a las circunstancias, nrosi-
gue sus tareas de redactor fotógrafo y 
con t inúa p r o n o r c i o n a n j d o éxi tos a 
Prensa E s p a ñ o l a , que tantos debe a 
la inteligente actividad de Alba . 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 28 de julio de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 78,00 
» 4 por 100 fin mes 78,00 
Amortizable 5 por 100 99,25 
Cédulas Hipotecarias 97,25 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . 449,00 
» Hipotecario 222,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 000,00 
U . E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 40,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 00,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 370,00 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 368,00 
Francos 103,50 
l ibras 26,05 
PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 77,25 
4 por 100 Exterior efepañol 00,00 
Acciones Ríotinto ' 1.449,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 00,00 
Acciones Norte España . . . . 355,00 
Turco, 4 por 100 76,00 
Ruso, 5 por 100,1906 00,00 
» 4 112 por 100, 1909 00,00 
Banco N . de México 471,00 
Banco Beninsular de México 00,00 
Bakou 00,00 
Banco Español Río de la Plata.... 330,00 
Banco Ruso Asiático 603,00 
Meridionaux 477,00 
Zaragoza 346,00 
Oriental Carpert 154,00 
De Beers Ordinaire 00,00 
Id . Preferente 00,00 
Goldfiels 00,00 
Rand Mines 00,00 
Tanganyika 00,00 
('uest Lumiere 000,00 
Asociación Minera 000,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 50,00 
Jagersfontein 00,00 
Banco de Londres y México 245,00 
» Central Mexicano 90.00 
» Francés » 406,00 
OLiliyac.iones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . . 000,00 
F-c. Andaluces 00,00 
F-c. Norte España, 1. ' 000,00 
Cambios. 
Sobre España 000,00 
Sobre Londres 26,10 
LONDRES 
Consolidado 71,75 
Japonés 4 112 por 100 91 50 
Japonés 1903 00,00 
Ruso 1906 97,00 
Ruso 1909 93,00 




Hierro hematites 61,00 
Exterior Español 00,00 
MERCADO DE METALES 
Cobre Standard 58 5 0 
Idem ídem, tres meses 58 17 6 
Estaño del Estrecho 136 10 5 
Idem ídem, tres meses 138 10 0 
Inglés.—Lingotes 139 0 0 
Idem.—Barritas 140 0 0 
Plomo Español 18 12 6 
Hierro Middlesbro 0 51 2 
Acciones Ríotinto 61 0 0 
Idem Tharsis 7 10 0 
Exterior Español 0 86 0 
Plata 0 24 716 
Cobre «Best Selected» 63 10 0 
Sulfato de cobre 20 10 o 
Zinc bruto tf 21 12 6 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable 5 por 100, 100,50 y 100,60; 
pesetas nominales, 44.000. 
Obligaciones de Alar, 106; pesetas, nomi-
nales 50.825. 
El adjunto de turno, Manuel Orbe. 
Comisión de P o l i c í a . —Se declare 
caducada una concesión hecha.a don 
Gregorio Aedo para colocar un toldo 
y mesas en la Avenida de A l f o n s o X I H . 
Don Saturnino Hontoria . Se le con-
ceda provisionalmente el arrendainit n-
to de los coladeros de la Vía Cornelia 
y Mal iaño . 
uunuuuMmHnuaunuuaimEB, m a a n i n a u n n n u i u 
T r i b u n a l e s . 
En causa procedente del juzg'ado de 
ins t rucc ión de Torrelavega, seguida 
por incendio contra Ol iva Díaz Gut ié 
rrez, se ha dictado auto por esta A u 
diencia declarando que dicha procesa-
da ha obrado sin discernimiento a l rea-
lizar el hecho, y en su v i r t u d se ha so-
breseído libremente expresada causa, 
mandando se entregue a tal procesada 
a su lamil ia para que la vigi le y edu-
que. 
* * * 
En otra del Juzgado del distrito del 
Oeste de esta capital, seguida sobre 
sus t rac ión c o n t r a Eduardo Mart ín 
González y J e s ú s G ó m e z Gancedo, se 
ha dictado auto sobreseyendo provi-
sionalmente dicha causa y mandando 
poner en libertad a mencionados pro-
cesados. 
•••••naaai •aaaaienBaanBaaanaaBBaa 
D E L M U N I C I P I O 
Comisión de Hacienda. 
Para continuar el estudio del proyec 
tado empiesiito municipal, despachan-
do de paso algunos asuntos de t r á m i t e , 
se r eun ió ayer tarde en el Ayunta-
miento la Comisión municipal de Ha-
cienda. 
La sesión de hoy. 
E n la sesión que esta tarde celebre 
nuestro Ayuntamiento se d i scu t i rá el 
siguiente orden del día: 
Comisión de Hacienda. — Reforma 
de algunos a r t í cu los del reglamento de 
sesiones. 
Se prorrogue la póliza con la Com-
pañ ía aseguradora de accidentes del 
trabajo. 
Comisión de Obras.—Don Ricardo 
Madrazo. B a t e r í a de miradores en la 
casa n ú m e r o 1 de la calle de la Paz. 
Don Pedro Escalante. Construir una 
casa en la V í a Cornelia. 
Cuentas de la semana. 
Comisión de Ensanche.—Don Vic-
toriano Sierra. Surt i tui r tres g a l e r í a s 
de miradores en la casa n ú m e r o 1 de 
la calle de Carlos I I I . 
«•••••••••«•••••BBBBBaaaaaBBaaBBaBaaBaaaaaBBBniBBaBaB 
SUCESOS DE J^ER 
Escánda lo . 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciadas dos mujeres mayores de 
edad que se vejaron de palabra y 
obra, formando un gran e scánda lo . 
Choque. 
El t r a n v í a U-2 chocó en el paseo de 
Pereda con el au tomóvi l 261-S, al que 
causó abolladuras en la aleta trasera 
izquierda. 
Una caída. 
L a n iña Matilde Ort iz Trueba, de 
cinco a ñ o s , fué asistida en la Casa de 
Socorro de una herida contusa en la 
región occipital , que se or ig inó por ha-
berse ca ído de un asiento en un tran-
vía de la Red Santanderina. 
Mordido por un mono. 
Francisco López Pé rez , desiete años , 
pasó también a curarse a la Cata de 
Socorro de heridas en el labio superior 
y nariz, producidas por mordedura de 
un mono. 
Casa de Socorro. 
T a m b i é n ¡pasa ron a curarse a la Ca-
sa de Socorro: 
Rosario Mar t ínez , de tres años , de 
quemaduras en la oreja derecha, en el 
cuello y en la región lumbar, que se 
causó por haberla caído encima aceite 
hirviendo. 
R a m ó n Herrera, de 43 años , jornale-
ro, que en la es tación de pequeña velo-
cidad, al cargar una pipa, fué] cogido 
por és ta , Mifriendo herida.-- con pérdi-
da de substancia en los dedos índ ice , 
medio, anular y meñ ique de la m mo 
izquienhi. 
]uan Mar t ín , de 50 años, de una con-
tusión en el pie izquierdo, que se pro 
dujo por haberle ca ído encima un ta-
blón ha l l ándose trabajando en el alma-
cén de maderas dei s e ñ o r Casanueva. 
Cecilia Cacho, de 22 años , de extrac-
ción de una aguja de la cara palmar de 
la mano derecha. 
Mar ía Méndez , de seis a ñ o s , de con-
tusión en el pómulo izquierdo y muslo 
derecho, por efecto de una ca ída en su 
domicil io. 
José Gómez Toca, de 41 a ñ o s , calde-
rero, de una herida con colgajo en el 
dedo pulgar izquierdo, que se cogió 
con una plancha en los Talleres de San 
Mart ín . 
Esteban Quintana, de 17 años , a 
quien se le extrajo un clavo de la gar-
ganta. 
Francisco Miguel Renedo, de 58 
años, de la fractura del h ú m e r o iz-
quierdo por su pane media y erosiones 
en la espalda, que le or ig inó un hijo 
suyo. 
Autopsia. 
A las cinco de la tarde, y por los mé-
dicos forenses sefiores Ruano y Pela-
yo , asistidos por el practicante señor 
Vega, se p rac t i có la autopsia al cadá-
ver de Ju l i án R ive io , comprobándose 
que la muerte sobrevino a consecuen-
cia de asfixia por ácido ca rbón ico . 
•BaaaaBBBBaBnunraaaauBBBaaBBBaBBB 
BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
•BaBaaaBMBMa——BaaBaaBBBBBBBwgBBBBBi 
Noticias sueltas. 
+ M a ñ a n a h a r á un a ñ o que falleció en Quijas el distinguido doctor y querido amigo nuestro don A g u s t í n 
Nieto Bernedo. 
A l recordar esta fecha luctuosa, en 
viamos a toda su es t imad í s ima familia, 
y especialmente a su viuda doña Ade-
la Losada, la expres ión del sentimien-
to que en nuestro esp í r i tu renueva el 
aniversario de la dolurosís ima desgra 
c ia . 
Dos soberbios ar t ículos de su redac 
tor-jefe Relance y Felipe Sassone, ava-
loran este n ú m e r o , tan interesante co-
mo los anteriores de la s impa t iqu í s ima 
revista L a L i d i a . 
Trae, a d e m á s , un suplemento con 
una hermosa fo tograf ía del Gallo, a 
doble plana, y extensa información de 
las corridas de Barcelona, Valencia, 
.Santander, etc. 
Movimiento demográf ico . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 2 8 . 
Nacimientos: Varones, 2;hembras,!. 
Defunciones: Nicolás Alvarez Ra-
mos, seis meses; t r a v e s í a San S imón, 
29, 6.°. 
Luciano I turbe Alvarez , nueve me-
ses; Ruamenor, 13, 5.°. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 2 8 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 0. 
D e f u n c i o n e s : Domingo Gu t i é r r ez 
F e r n á n d e z , cincuenta a ñ o s . Vargas , 
15. I . ' . 
Vapor "Reina María Cristina". 
Comunica por radiograma el c a p i t á n 
del vapor «Reina Mar ía Cr is t ina» ha-
llarse navegando sin novedad el 27, lu -
nes, a las diez de la noche, a 1.660 mi-
llas de la Habana. 
Banda municipal , y con a r reg log i 
grama siguiente: 
«En el bosque«, coro a cuatrov 
de F . Kücken . 
«Alborada Gal lega» , a voces 
letra de J. J. M . Iglesia y músiní3' 
Pascua^l Veiga . 
«Al a m a n e c e r » , coro a cuatro» 
de H . Eslava. VOr 
L a dirección e s t a r á a cargo ^ 
Luis Gonzá lez . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 28, 
Reses mayores, 22; menores % 
los, 5.198. 1 
Cerdos, 10; kilos, 970. 
Corderos, 66; kilos, 368. 
Carneros, 2; kilos, 22. 




Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal , de nueve y 
media a once y media, en la Alameda 
de Oviedo: 
«El cabo López», pasodoble.—Fo-
g l i e t t i . 
«La horda» , lwo-step.—Calleja. 
«La t i e r ruca» , aires mon tañés . - San-
t a m a r í a . 
«Dolores», tanda de valses.—Wald-
teufeld. 
«Pepete», pasodoble.—Ruiz. 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 28 de julio de 1914. 
" L a Lidia". 
E l n ú m e r o 14.° de esta gran ilustra-
ción taurina, correspondiente al mar-
tes 28 del actual, consta de una sober-
bia portada a todo color, or iginal del 
l a u r e a d o artista Bermejo, titulada 
^Masaantinito en el toro que cor tó la 
oreja en Madr id» . Su doble plana, de 
bida al experto pincel de Porset, deno-
minada «Rejoneando a la po r tuguesa» , 
l l a m a r á la a tenc ión de todo buen afi-
cionado a la fiesta nacional. 
Contiene ar t í s t icos dibujos del inimi-
table repentista taurino Ricardo Ma-
rín e infinidad de fo tograf ías de todas 
las corridas celebradas durante la se 
mana y de cuantos asuntos se relacio-
nan con este espec tácu lo . 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i va— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 



















Temperatura máxima, al sol, 19,7. 
Idem id. , a la sombra, 19,1. 
Idem mínima, 16,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,9. 
Concierto público. 
E l grupo coral «Cultura», de esta 
ciudad, deseando corresponder de al-
guna manera a las atenciones y apoyo 
que le viene prestando el pueblo desde 
que se cons t i tuyó, d a r á un concierto 
público, dedicado al mismo, en la Ala-
meda de Oviedo, hoy, a las nueve y 
media de la noche, alternando con la 
T E A T R O P R I N C I P A L . -
de comedia, dir igida por 
laguer. 
H o y miérco les , a las nueve y ̂  
beneficio del actor r ó m i c o Mariay 
La r r a , pon iéndose en escena la 
dida comedia (ú l t ima representacil 
titulada «El afinador» y el estren0 
la comedia denominada «Como 
tres». 
L a Empresa de los t ranv ías 
randa establece un servicio diari0"i 
Sardinero, terminada la función. 
S A L O N P R A D E R A . — H o y mar 
a las siete y inedia de la tarde y ^ 
media de la noche, secciones con! 
tas, tomando parce los notables 
tas Gartner y el Betunero, Trio 
mille y M a r y - B r u n i 
Hoy, por primera vez, el baile, 
gran fama « T a n g o argentino»,eject. 
do por Pastora Imperio y su hern 
Víc tor Rojas. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y m 
coles, secciones desde las siete. 
no de la pel ícula d r a m á t i c a «Si sed 
lo de la h u é r f a n a » . 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
CASINO D E L SARDINERO.-U 
de las seis y media de la tarde secc 
continua de cine. 
C A F E C A N T A B R O . — «Novelai 
risiense» (tres partes). 
CIRCO FEIJOO. — Instalado ei 
Alameda Segunda. Hoy, a las cjl 
media de la tarde, ma t inée parisif 
dedicada a las familias que no pued 
asistir a las funciones de noche. Al 
nueve y media y once de la nc 
grandiosas funciones. 
««•«•«••••••••••••«••••••••••••BUBaaBiuiri 
Véase en 4.a plana. Mudanzas, 
Agencia de transportes. 
• • • • • • • • • • 
A NUESTROS SUSCRIPTOf 
Si alguno de nuestros sziscrtptores, k 
di e-a capital como de la provincia, wu 
biera él periódico con la debida puniv̂  
dad, le rogamos lo haga presente o< 
ministración. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTADO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
JTcon salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
Itos.—Turbiaist 
íderería grm.\ 
ras para coostra 





TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro» aparatos aanitarios. 
mecánica y para construcciones, cerraiería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa xión de agua por circulati 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cahente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas claáes para agua j m 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-! 
l?nes de viento—Instalación y distribución de aífua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranj: 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales—Maquinaria y herramientas para la induítria mecánica.—Accesores y montecargas oléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRESUPUESTO 
En esta eemana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidas eu 
1, P U E R T A LA SIERRA, 1 
Depósito da bítiyaa, colchas, toballas y est-
t&méñas. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, Ig 
SB SKECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garactiz» loo trabajos. 
= = = T O M A R L O ¿TÍ M P R E D E I ^ A . G f m 
Ü A O K Y V E L A R D E , N U M . Í5"—SANTANDER 
O ^ «*A«I /4 Í»4^ terrenos para edifi-
O C V c n a e i l car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta ad-
ministración. 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-
fencias. Informes en esta Administración. 
GDAUDIO GÓMEZ ? ^ T O G R A P O 
palacio del 6Iub de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPUACIONES Y POSTALES 
XJ Ü . H I I 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
B O T O G U A B I A U l i B I N A BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No vis i tar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
¿Quiere usted aprender 
rápida, cómoda y económicamente 
el Francés, Inglés o Alemán? 
En la Casa de la señora viuda de Las-
tra, Atarazanas, 5, primero, se encuentra 
hospedado el jefe de la región cántábrica 
del Centro Internacional de Enseñanza, 
notable institución, cuya Casa matriz ra-
dica en Madrid, que enseña por corres-
pondencia y empleando métodos moder-
nísimos y de eficaces resultados, diversas 
carreras técnicas y los idiomas Francés, 
Inglés y Alemán; sirviéndose para estos 
últimos, además de los textos apropiados, 
de- un gramófono perfeccionado, sin agu-
ja, con discos que contienen, en relación 
con aquéllos, las recitaciones de notabilí-
simos profesores; y de un aparato impre-
sor con el que cada alumno registra su 
propia voz para los ejercicios orales. 
Cuantas personas deseen conocer este 
método de enseñanza, de resultados ver-
daderamente notables, y que tan popular 
se está haciendo en España, pueden acu-
dir a la mencionada Casa durante los días 
27 del actual al l.0 de agosto, de 10 a 1 y 
de 4 a 7, y el citado señor tendrá sumo 
gusto en proporcionar toda clase de deta-
lles y demostrar práct icamente el sistema, 
xehibiendo textos, gramófono, aparato im-
pJesor, etc., etc. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Fierna de carnero a la bre-
tona. 
Grande y variado surtido en toda clase de calzado 
. Precios sin competencia. Especialidad en pedidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUES'IA D E L A A I A L AYA. 7. 
C E I i V E C E R I A l i T E R S i C I f l i U 
Doshaoho exclusivo d<i La Crnz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo «Mu-
nicb».—Refrescos. —Aporiti vos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1 . - T E L E F O N O 430 
Servicio á domicilio. 
NEGOCIO COLOSAL 
Por retirarse su dueño se vende un pabellón desmontable completo de cine con 
el órgano mejor de España, pudiendo hacerse las tournés de ferias de Asturias a 
Santander, Bilbao y San Sebastián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pesetas de 
beneficios en cuatro meses. 
Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A M E C Á N I C A 
DB LA 
VIUDA D E U Z C U D U N 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 ^ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fumando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem 
porada de verano. 
Pídase en lodos los hoteles, restaurants y 
iendas de uitramarinos. 
Profesor de masage y cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, P R I N C I P A L = 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
c í o l a A l a v o s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
I Á V I R T Í Í D KXTEN8(> SURTIDO EN TODA 
l iA T i n t L I I I : . : CLASE DE CALZADO : - : 
Oran economía y precio fl|o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OHRClíi. ÚPIlCO-San Francisco. 15. 
Confiteria Pasteleria y Repostería 
V A R O N A 
Mereng-ue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia., tortil las france-
sas, m o r r ó n g l a sé y ^amón endulce, 
todo especialidail de la" casa. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDJ| 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono i 
Q l T \ T ) l natural de los mejores 
O i U JA A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada0,J 
botella sin casco de fábr ica marca» 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja dedocet 
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de Dónga .—SANTANDE¡ \ 
N A l ^ G I S A D I A I 
CORSETERA 
Corsés de lujo y económicos he 
por los úl t imos modelos y en el< 
siendo urg'ente. Fajas para señonjl 
caballero, corsé especial para la ^ 
viación de la espina dorsa l . -^ 
ca, 10. 
Er; la casa que prosenta siompre loo últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-





— V I N O O N A 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
E D P I D A E ^ U L T R A M A R I N O ] 
Vinoa, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Suoes or de Joie^ 
Gayo»o.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
f 
L A E Q U I T A T I V A 
team almaoéx^ mm©bl@© y tapio^ 
P . M A T A Y C . A ( S . - C 
:Exp( 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELEF0N0 781 
^6an«o i, 
4 ^cied 
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C O M P l I l i DEL PiCIFICfl 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SDR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
TUlií* Bi^noti, Port Mairyn, Panta Arena», Corral, Coronel, Talcabuano, Valparaíso 
niuî o» l1aita^ Antofagr.sta, Tacopilla, Iquiqae, Arica, Moliendo y Callao 
^-ialclr* do.Santander el día 5 do agosto próximo, el vapor 
HUANCHAGO 
¡j.jenJi) carg-a y pasajeros do segunda'y torcera clase. 
El prooio J'iol pasaje para Montevideo, Bueno» Aire» y Bahía B 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
¡.ofl bnqnes están dotadoejde telografía sin hilos, sístoraa Marconi. 
Uevao médico, cocineros yflca mar oros españoles, 
.¿efadamente al p^aje 
anca, en tercera cla-
con órdenes terminantes de atender 
Pa la A!íonc'a ^0 e8ta Compañía se facilitan impresos á qnioui1» los soliciten, en los 
o constan los documentos que aon uecosarios para el embarque, conforme á la vigente 
, " ,¡(, Biuigración. También so facilitan billetes para regresar á España, desdo cualquie-
' \[,' los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
r /'tira informes en general, dirigirse ¿ sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—MueMe, 6.—SANTANDER 
V: í 'imas, tuberculinas y suercs ÍDatitiito Fe r rán : Me-
dicación mod^ma: Oajas para partos: Algodoaea y gasas 
esterilizadas: ^ ' ^ ó ' - ' ^ e s inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agitó destilada reciente: Agnaa mineraleí?: Es-
pnciaiidades: Ortopedia. 
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Carbones de las m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por laf. Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
C a m p o k Zamora y Orense ¿ Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presa» de ferrocarriiee y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
t o m p a ñ i a Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
radoi similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerado».—Cokipara usos metalúrgi-
co» y domésticos. 
Háganse lo» pedido» á la 
0 © @ i © d © . d l i s p a & o l a 
Vohf'o, 5, bis, Barcelona, ó k sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16,-SANTANDER, i-efiores Hijos""de Amgel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES, 
tpnte» de la Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros iní^rmea y precio» dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hul lera B s p a ñ o l a . - B A R O J B L i O N A 
Clorurrdu-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
dolmanganosas, lilínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
lesiinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalaa de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidoa, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua eetán situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros üitabk-cio;;-. r.-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
daje en el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
t ctor; DON l iDüAKDO MENDEZ DEL CAÑO 
SANCHEZ H E R M A N O S 
"U CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camiserlo, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -;- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bA»tones, impermeablea 
ingloBes «EL GALLO» v «CABALLO». 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
= = = = = = = = ALMACENISTAS OE C A R B M E S AL POR M * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603. Despacho: Reme 
Jl,08> 2, teléfono 501. La Perla: Amóo do Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander 
ânca, 1 y 3, teléfono 90. 
= HUEVO SERYIGIO 
M AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
P a r a u n a y dos pe rsonas a pesetas 0'76 k i l ó m e t r o . 
» t r e s » » l'OO 
» c u a t r o » » í ' 2 6 » 
» c i n c o y seis » » l ' 6 0 » 
M í n i n u m , pesetas 25 p o r s e r v i c i o . 
S E R V I C I O D E P O B L A C I Ó N A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
OORCHO 
= TELÉFONO 371 
1 G I MUSTIE 
l^a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
^ C O N G R E S O < ü > ESTEBAN GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A . D E C O M I D A S Y B E B I D A S 
tinift í18 fini08 y Acores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
Vi¿ao la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicog y esmero en el ser-
0'~-La cocina & cargo de excelente cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmondia. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON LUIS SOPELANA 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracrnz. 
También admito carga para Acapulco y Mazutlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS 
de gastos de desembarque. 
Para Veracrnz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L ü l A U L T I M O 
E l 31 de ju l io , a las once de la mañana , saldrá de Santander el 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
SERVICIO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS D I A S 3 Y 20 D E CADA MES 
Próxima» salidas para 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
8 de agostovapor FRANKENWALD 
El 20 do agosto vapor DANIA 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondoncia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase do mercuncias con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo on Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 do impuestos. 
Para Veracrnz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 875, más los impuestos. 
Para Veracrnz pesetas 400, más los impueston. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores YP1RANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida o informes lobre pasajes de cámara dirigirse á 
GARLOS HOPPE Y m i , Paseo de Pereda, 29, entresaelo-Teléfoíio 102 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aire?, CIENTO CIN-
CUENTA pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
D E Ó N X H T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirso a sus Coneignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA. --JÍMeí/e, 36, telefono n í m . 63 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander: á las 8,50 
para Hogar á Madrid: a las 21.45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander ios lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correoo.—Salida do Santander: á iae 16,27 
para Hogar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para Hogar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar A Madxid:á IKS 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para llegará 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidaa de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para Hogar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á Iss 8, 12,10, 15,11 y 
17,29|para llegar á Santander ¿ las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
DeBilbaoá Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganea á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdial-e á las 15 y 20.43. 
Salida de Caetio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander Si las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35, 
Do Ontanedn á Santander,—A la» 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas du Santander: á las 7.45 (oomso) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, pira 
llegar á Llanca á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á ias 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,85 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7.10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sovao para Pedreña v Ssntander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sorao: á las 
12,30 y 15. 
C E N T R O OE COLOCACIONES 
B E l U T O P E H i m V É L E Z Alquiler ' e pisos y habitaciones 
Ü n i e o l e g o l i r á d o en S a n t a n d e r . » C n l l e ¡ d e I Peso, L u T e l é f o n o 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de l i branza. 
Amas de cría, cocineras, doncellag, sirvientas para todo, niñoras, sirvientas interinas, 
y toda oíase de servidumbre para Españi y el Exlranjero, con buenas referencias. 
Nota.—-So hacen copias do escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. So reciben encargos de leche de burra. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
A 
I®" 
'¿sis %Sm- ' «SIL loii'sa 
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- MATERIAL FOTOGRAFICO-
C U S I D L A S 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
DOZA DE TODASí GLASES 
( g - W a s m ^ a ! ^ I T ^ m g ^ M ® Sociedad general de Transportes 
S.M: 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 cén t imos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4.° 
in t 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
muroplnt 
EN POLVO 
L A V A B U 
t M P O 
LAVAVEL 
ru> ncnjiM i mtam. 
No, 3J 
ÍURRH.L h COMP*. LONDHM 
^iiiiiijiiiiiiiiiiiiiiilljllilliiiimiiiiiiiiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
. E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
Pérez á d Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s 
TV/TTT Pv A T J T \ C ^9 domicilio en domicilio en Vagones Capitones, camiones, et-
IVIU UAlNZiAu cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
M é n d e x f l á ñ e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S A ^ T Í i r l D H R 
T A L L E R E S P l FUNDICION Y MAQUINARIA 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Construcción y reparación de tedaa clases —Reparación de auto nóviles. 
DROGÜtRlfi P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜÍQERlfl 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
S U C U R S A L , W A Ü - R A S , N U M , 3 ORTOPEDIA 
